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wenty-Six M ak e  
all H o n o r R o ll 
ith  S tra ig h t A ’s
'w e n t y - s ix  s t u d e n t s  m a d e  
l ig h t  A ’s  la s t  g u a rter , a c c o r d -  
to  th e  f a l l  q u a r te r  h o n o r  ro ll  
lo u n ced  b y  th e  R e g is tr a r ’s  O f-  
; la s t  F r id a y . T h e r e  w a s  a  
*1 o f  300  s tu d e n ts  o n  th e  lis t ,  
’h o s e  m a k in g  s tr a ig h t  A ’s  w e r e  
rrell B r o w n , N o r th  H o lly w o o d ,  
[if.; K e n n e th  B r o w n , C h etek , 
s.; S ta n le y  C o llu m , D e e r  L o d g e;  
r le y  D e F o r th , G le n d iv e ;  M e lissa  
er, M isso u la ;  A lb e r t  E sta  Jr., 
ittle ; R o b ert  G illa n , H a v re;  
n es H a rd y , F t. B e n to n ; J o a n  
ff, B u tte ;  G a ry  J y s ta d , T h o m p -  
i F a lls .
lo b  L e ste r , M a rjo r ie  L o v b er g , 
l i th  M cC u llo u g h , M isso u la ;  M a x  
k ich , S q u a r e  B u tte ;  M u r ie l  
Newell B u tte ;  L e o n a  M ila sh iu s ,  
P a u l,  M in n .; J o h n  M orrison , 
jsou la ; D a v id  P a rk er , R u ss e ll  
►h i D e e r  L o d g e ,.
H enry P r a tt , W estlo ck , A lb er ta ;  
Has R eed , M isso u la ; J a m e s  
w la n d , B ill in g s ;  E u n ic e  S h o e -  
k er , M isso u la ;  P a u l  T sch a ch e ,  
m il  to n ; M a r le n e  U g lu m , G a r -  
ill; a n d  E u g e n e  V a n  A rtsd a le . 
l i te f is h .
horn ton Gives 
^ood for Walk
M aterial fo r  t h e  b o a rd  w a lk  to  
in s ta lle d  a ro u n d  t h e  n e w  M S U  
it in g  r in k  h a s  b e e n  g iv e n  to  
: U n iv e r s ity  b y  W iU is T h o rn to n  
T h o rn to n  L u m b e r  C o., M isso u la , ’ 
load in g  to  in fo r m a tio n  fro m  th e  
i c e  o f  D r . C a rl M cF a r la n d , 
is id en t.
rh e  to n g u e  a n d  g r o o v e  p la n k in g  
ide a v a i la b le  fo r  th e  p ro jec t  
[1 g r e a t ly  a d d  to  th e  p le a su r e  
w e l l  a s  th e  u t i l i ty  o f  th e  r in k ,
. M cF a r la n d  sa id , in  th a n k in g  
o m to n  fo r  h is  in te r e s t .
He a lso  th a n k e d  T h o rn to n  fo r  
; “v is io n  a n d  p a t ie n c e  w ith  th e  
iv e r s io n  o f  th e  h e a t in g  p la n t” 
d o th e r  e x p r e s s io n s  o f  in te r e s t  
th e  U n iv e r s ity .  T h o rn to n ’s  f irm  
ts in s tr u m e n ta l in  c o n v e r t in g  
i s te a m  h e a t in g  p la n  to  u se  
ag” f u e l .” .
rork Shop to Present 
ne Act Opera Today
The Opera Work Shop group 
►’ill present “Amahl and the 
ight Visitors,” a one-act opera 
written by Carlo Menotti, at 3 
.m. today in the music school 
uditorium.
The production, under the 
irection of John Lester, pro- 
sssor of music, and Margaret 
r’alsh, music instructor, will be 
iven at this time without cos- 
imes and scenery.
There is no admission charge 
nd everyone is invited to at- 
;nd, according to Professor 
>ester.
roops Should Schedule 
ate for Sentinel Picture
A p p o in tm en ts  fo r  o rg a n iza tio n  
ctu res in  th e  1955 S e n t in e l can  
m a d e  th is  w e e k  b y  c a ll in g  th e  
arb ook  o ff ic e , G eo rg ia  G eo rg e , 
itor , a n n o u n c ed  y e s te r d a y .
M iss G eo rg e  sa id  th e  p ic tu r e s  
11 b e  ta k e n  e v e r y  a fter n o o n  n e x t  
;ek  an d  o n  T u esd a y , W ed n esd a y  
d T h u rsd a y  e v e n in g s . S h e  sa id  
a t s e v e r a l a lte r n a te  a p p o in t-  
en t d a te s  sh o u ld  b e  a rra n g ed  b y  
ch  o rg a n iza tio n  b e c a u se  th e  
o o t in g  w i l l  g o  o n  a  f ir s t -c o m e  
•st-serv e d  b a sis '
S kiers A uction 
H eld  T on igh t
A s t h e  S k i c lu b  w e e k  e n d  a t  
W h ite fish  a p p ro a ch es , th e  h u s t le  
a n d  b u s t le  o f  M S U  sk i e n th u s ia s ts  
a ro u n d  ca m p u s i s  in c r e a s in g .
A n  a u c tio n  w i l l  b e  h e ld  to n ig h t  
o u ts id e  th e  b u s in e s s  o f f ic e  o f  th e  
S tu d e n t  U n io n . T h e  sa le , s ta r t in g  
a t 7:30 p .m ., w i l l  s e l l  u se d  sk i  
eq u ip m e n t .
A n o th e r  m e e t in g  o n  W ed n esd a y  
n ig h t  w i l l  g iv e  s tu d e n ts  a  c h a n ce  
to  p a y  th e  $19.75  in  w h ic h  is  in ­
c lu d ed  tra n sp o r ta tio n , fo o d , lo d g ­
in g , S k i c lu b  m em b er sh ip  a n d  in ­
su ra n ce . T h is  m e e t in g  w il l  b e  
th e  la s t  o p p o r tu n ity  fo r  jo in in g .
F r id a y  n ig h t  w i l l  s e e  o v e r  94 
M S U  sk ie r s  a t  B ig  M o u n ta in  in  
W h ite fish . T h e  b ig  e v e n t  w i l l  b e  
th e  to r c h - lig h t  sk iin g  on  S a tu rd a y  
n ig h t.
Today’s Meetings
C o n stitu tio n a l C o m p ilin g  c o m ­
m itte e , 7 p .m ., A S M S U  o ff ic e .
G r i z z l y  G r o w l e r s ,  4 p .m ., 
L A  102.
L .S .A . e x e c u t iv e  m e e t in g , 9 
p .m ., L A  106.
A S M S U  P la n n in g  c o m m itte e  
n oon , E lo ise  K n o w le s  room .
A W S , 4 p .m ., E lo is e  K n o w le s  
room .
S p u rs, 5 p .m ., E lo ise  K n o w le s  
room .
B e a r  P a w s , 7 p .m ., E lo ise
K n o w le s  room .
F ly in g  c lu b , 7:30 p .m ., R O TC  
b u ild in g .
R o y a le e r s , 7:30 p .m ., G o ld
room , S tu d e n t  U n io n .
S in fo n ia , 7:30 p .m ., M u s i c
b u ild in g  103.
Kelsey Smith, Helena, is shown presenting 
awards to three of the winners in the Foresters’ 
ball beard contest. Shown left to right are Chuck 
Rubel, Poison, the man with the neatest beard;
Bob Stanley, Helena, entrant with the best Paul 
Bunyan type beard; Mr. and Mrs. Wes Morrison, 
Missoula, the best dressed couple with old logger 
costumes.
Montanans Batting 
216 Per Cent 
In *55 Death Race
M o n ta n a ’s  1955 tr a ff ic  fa ta lity  
to ll h a s  s p ir a lle d  to  13.
T h e  h ig h w a y  p a tro l s a y s  th a t  
C ec il R o b erts, a 6 3 -y e a r -o ld  B i l ­
l in g s  m a n  d ie d  y e s te r d a y  in  a  
L e w is to w n  h o sp ita l o f  in ju r ie s  th a t  
h e  su f fe r e d  in  a n  a c c id e n t  tw o  an d  
o n e  h a lf  m ile s  w e s t  o f  G ra ss R a n g e  
la s t  W ed n esd a y .
T o  d a te  la s t  y e a r  a to ta l o f  s ix  
p erso n s h ad  d ied .
The new budget . . .
. . . w e n t  to  C o n g ress  to d a y , 
w ith  65 c e n ts  o f  y o u r  ta»S d o lla r  
e a rm a rk ed  fo r  n a tio n a l se c u r ity , 
24 c e n ts  fo r  su c h  th in g s  a s  v e t ­
e r a n s  b e n e f its  a n d  g ra n ts  to  s ta te s ,  
an d  11 c e n ts  fo r  a ll  o th e r  o p e r a ­
t io n s  o f  th e  g o v e r n m e n t. T h e  
n e w  b u d g e t is  o n e  b il l io n  d o lla r s  
lo w e r  th a n  th e  o ld  o n e , a n d  th e r e ’s  
ta lk  o f  c u t t in g  it  e v e n  m o re .
Today’s W eather—
TODAY’S
MAXIMUM
Near
30°
R ink to O pen N ext W eek; 
L ights and Paint N eeded
A lth o u g h  th e  f lo o d in g  o f  th e  
S k a tin g  r in k  is  n e a r ly  f in is h e d , 
so m e  o f  th e  f in a l to u c h e s , w h ic h  
in c lu d e  g a la  o p e n in g  cer e m o n ie s , 
a r e  y e t  to  b e  d o n e .
In fo rm a tio n  fro m  A n d r e w  
C o g s w e ll, D ir e c to r  o f  th e  P u b lic  
S e r v ic e  D iv is io n , in d ic a te d  th a t  
th e  o p e n in g  w o u ld  b e  n ea r  th e  
en d  o f  n e x t  w e e k .
R u m o rs sa y  th a t  f ig u r e  sk a te r s  
w ill  b e  p art o f  th e  cer e m o n ie s , 
th e  o rg a n iza tio n  o f  w h ic h  h a s  b e e n  
u n d e r ta k e n  b y  th e  W o m en ’s  A th ­
le t ic  a sso c ia t io n .
T h e  w a r m in g  room , h o u se d  in  
th e  sa m e  b u ild in g  a s  th e  b r in e  
c o m p resso rs  an d  a b o u t 25 y a rd s
Attorney General 
To Speak Tonight
A tto r n e y  G en era l A r n o ld  H . 
O lse n  w i l l  sp e a k  to n ig h t  a t  7:30  
in  L A  104 to  th e  S tu d e n t  C h r ist ia n  
a ss o c ia t io n  an d  P i G a m m a  M u, 
n a tio n a l so c ia l s c ie n c e  h o n o ra ry , 
G ilb e r t  B r em ick er , S C A  p r e s id e n t  
a n n o u n c ed .
O lso n  w i l l  sp e a k  o n  th e  su b je c t  
o f  le a s in g  o f  s ta te  o il la n d s  
in  c o n n e c t io n  w ith  e d u c a t io n  
f in a n c e s , B r e m ic k e r  sa id .
It is  a n  o p en  m e e t in g  an d  a ll  
in te r e s te d  p erso n s  a r e  in v ite d  to  
a tte n d  .
Director of MSU Lodge Pushes 
Use of Student Help in Operation
By RAY LEE
S tu d e n t  e m p lo y e e s  w i l l  b e  u sed  
a s  m u c h  a s  p o ss ib le  in  th e  o p e r a ­
t io n  o f  th e  fo o d  s e r v ic e  s e c tio n s  
o f  th e  M S U  L o d g e  a cco rd in g  to  
D r. .L e n d a l K o tsc h e v a r , d irec to r  o f  
r e s id e n c e  h a l ls  a n d  fo o d  se r v ic e .
S p e a k in g  b e fo r e  th e  w e e k ly  
m e e t in g  o f  th e  M o n ta n a  F o ru m  
F'riday, D r. K o tsc h e v a r  sa id  th a t  
h e  h a d  e x c e l le n t  r e s u lts  u s in g  
s tu d e n ts  in  th e  p a st. In  a d d itio n  
to  u s in g  a s  m u c h  s tu d e n t  h e lp  a s  
p o ss ib le  th e  L o d g e  w i l l  h a v e  so m e  
jo b s  p a y in g  a s  m u c h  a s  o n e  d o lla r  
a n  h o u r , su c h  a s  w a it in g  ta b le s .
P ro p o sed  p la n s  fo r  th e  M S U  
L o d g e  in c lu d e  a  S u n d a y  a fte r n o o n  
b u ffe t  d in n e r  a n d  d a n c e  i f  o p e r ­
a t in g  c o s ts  a re  lo w  en o u g h ; o c ­
ca s io n a l s te a k  d in n e r s  fo r  th e  
r e s id e n c e  h a l ls  i f  p r e s e n t  w a s te  
p ro b lem s ca n  b e  so lv e d  a n d  a 
q u ick  s e r v ic e  a n d  r e g u la r  c a fe ­
te r ia  s e r v ic e  in  th e  G r izz ly  G r ill. 
• T h e  M S U  L o d g e  a c tu a lly  s e r v e s  
tw o  fu n c tio n s;  to  p r o v id e  fo o d  
s e r v ic e  fo r  th e  r e s id e n c e  h a lls , a n d  
to  p r o v id e  s tu d e n t  u n io n  fa c i l i t ie s  
' f o r  th e  s tu d e n ts  a n d  fa c u lty , sa id  
K o tsc h e v a r . T h e  fo o d  s e r v ic e  a n d  
s tu d e n t  u n io n  o p era tio n s  w i l l  b e  
se p a r a te d  a d m in is tr a t iv e ly  a l ­
th o u g h  th e y  w i l l  b o th  b e  lo c a te d  
in  th e  L o d g e
D r. K o tsc h e v a r  w i l l  b e  in  ch a rg e  
o f th e  fo o d  s e r v ic e  a n d  a t p re sen t  
it  is  th o u g h t  th a t  th e r e  w i l l  b e  a 
S tu d e n t  U n io n  d irec to r  a n d  e x e c u ­
t iv e  s e c r e ta r y  to  a d m in is te r  th e  
s tu d e n t  u n io n .
W ith  m o st  fo o d  s e r v ic e  fu n c t io n s  
n o w  cen tered  in  th e  L o d g e , th r e e
r e s id e n c e  haU  d in in g  ro o m s h a v e  
b een  c lo se d . I f  th e ' s a v in g s  fro m  
th is  c o n so lid a t io n  a re  la r g e  e n o u g h  
th e  L o d g e  w U l p r o v id e  a S u n d a y  
a fte r n o o n  b u ffe t  d in n e r  an d  d a n ce . 
T h e  b u ffe t  a n d  d a n c e  w i l l  b e  o p en  
to  a ll  s tu d e n ts , a c c o r d in g  to  
K o tsch ev a r .
M a n y  s tu d e n ts  a r e  ta k in g  m o re  
fo o d  th a n  th e y  c a n  e a t  a s  th e y  
g o  th r o u g h  th e  se r v in g  l in e s . T h is  
r e s u lts  in  a  g r e a t  a m o u n t  o f  fo o d  
b e in g  th r o w n  a w a y  a s  w a s te . I f  
s tu d e n ts  w i l l  ta k e  o n ly  th e  fo o d  
th e y  ca n  e a t  D r. K o tsc h e v a r  h o p es  
th a t  t h e  s a v in g s  w i l l  b e  g r e a t  
en o u g h  to  a llo w  fo r  s te a k  d in n e r s '  
fo r  th e  r e s id e n c e  h a lls . S e c o n d  
h e lp in g s  a r e  a v a i la b le  fo r  th e  
s tu d e n ts  i f  th e y  w ish .
M S U  s tu d e n ts  w i l l  h a v e  f ir s t  
c a ll  o n  th e  L o d g e  fa c i l i t ie s .  T h e  
fa c u lty  w i l l  h a v e  se c o n d  c a ll, a n d  
M S U  o rg a n iz a t io n s  a n d  fu n c t io n s  
w il l  h a v e  th ir d  c a ll. D o w n to w n  
g ro u p s a n d  c lu b s  w i l l  n o t  b e  a l ­
lo w e d  to  u s e  th e  L o d g e  u n le s s  th e y  
a r e  u n a b le  to  f in d  s u ita b le  f a c i l i ­
t ie s  in  M isso u la .
S o m e  o f  th o s e  g ro u p s u s in g  th e  
L o d g e  m a y  h a v e  to  p a y  so m e  so r t  
o f  r en t. A t  th is  t im e  it  h a s  n o t  
b e e n  d e f in it e ly  d e c id e d  w h a t  th e  
r a te  w i l l  b e , w h o  w i l l  s e t  it , w h e r e  
th e  m o n e y  w i l l  g o , a n d  w h o  w i l l  
b e  in  ch a r g e  o f  th e  r e n t in g , sa id  
D r. K o tsc h e v a r  .
T w o  ty p e s  o f  fo o d  s e r v ic e  are  
p la n n e d  fo r  th e  G r iz z ly  G r ill. T h e  
g r ill , lo c a te d  in  th e  s tu d e n t  u n io n  
a rea  o f  th e  L o d g e , w i l l  b e  a p p r o x i­
m a te ly  th e  sa m e  a s  th e  p r e s e n t
c o k e  sto re . A  q u ic k  s e r v ic e  se c tio n  
w il l  p r o v id e  fa s t  s e r v ic e  fo r  fo u n ­
ta in  ite m s  an d  sa n d w ic h e s . A  
re g u la r  c a fe te r ia  ty p e  o f  s e r v ic e  
w il l  a ls o  b e  p r o v id e d  in  th e  g r ill .
S tu d e n ts  w i l l  b e  a b le  to  g e t  th e  
r e g u la r  r e s id e n c e  h a ll  m e a ls  fo r  
a b o u t 20 p er  c e n t  m o r e  th a n  s tu ­
d e n ts  in  r e s id e n c e  h a l ls  w i l l  b e  
p a y in g . T h e  r e s id e n c e  h a ll  m e n u  
w il l  fo rm  th e  b a s is  o f  th e  G r izz ly  
G r ill m e n u , b u t s tu d e n ts  w i l l  b e  
a b le  to  s e le c t  fro m  o th e r  fo o d s . T h e  
20 p e r  c e n t  h ig h e r  co st  w i l l  c o v e r  
th e  e x tr a  h e lp  n e e d e d  so  s tu d e n ts  
ca n  e a t  w h e n  th e y  w a n t  to .
P r e s e n t  p la n s  c a ll  fo r  th e  
G r iz z ly  G r ill  to  b e  o p e n  fro m  
a b o u t  7:30 in  th e  m o r n in g  u n t i l  
10:30 o r  11 a t  n ig h t. M ost o f  th e  
e q u ip m e n t  in  th e  p r e se n t  c o k e  
s to re  w i l l  b e  m o v e d  to  th e  G r izz ly  
G rill.
In  th e  s tu d e n t  u n io n  se c tio n  o f  
•the L o d g e  th e r e  is  a b a n q u e t  
ro o m  th a t  w i l l  s e a t  300 T h is  
room  m a y  b e  p a r t it io n e d , in to  
s m a lle r  ro o m s fo r  c lu b s  a n d  o r ­
g a n iz a t io n s .
A t  th e  p r e s e n t  t im e  th e  L o d g e  
is  s e r v in g  810 p e o p le  e a c h  d a y . 
T h e  L o d g e  h a s  a c a p a c ity  o f  1,500  
in  t h e  r e s id e n c e  h a ll  d in in g  room  
a n d  500 in  th e  G r izz ly  G r ill.
A ll  fu tu r e  p la n s  fo r  th e  L o d g e  
w il l  b e  su b je c t  to  c h a n g e  a s  m o re  
an d  m o r e  o f  th e  L o d g e  fa c i l i t ie s  
g o  in to  o p era tio n . T h e  t e n ta t iv e  
c o m p le tio n  d a te  fo r  th e  L o d g e  is  
M a rch  1. D r. K o tsc h e v a r  m e n ­
t io n e d  th a t  S t. P a tr ic k ’s  d a y  w o u ld  
b e  o n e  p o ss ib le  d a te  fo r  th e  d e d i­
ca tio n  o f  th e  n e w  b u ild in g .
from  th e  sk a t in g  r in k , h a s  to  be  
w ired  fo r  l ig h t  a n d  p a in te d . A  
w a lk , e n t ir e ly  aro u n d  th e  r in k  
an d  le a d in g  to  th e  w a r m in g  room , 
is  a lm o st  f in is h e d , a n d  f lo o d ­
l ig h ts  h a v e  to  b e  m o u n te d  o n  fo u r  
co rn er  p o sts .
O v er  th e  w e e k  e n d , t h e  la s t  
o f  th e  sa n d  f lo o r  w a s  s h o v e le d  in , 
a n d  th e  f ir s t  la y e r  o f  th e  o n e -a n d -  
a -h a lf  in c h e s  o f  ic e  w a s  sp ra y e d  
on . T h e  r in k  is  n o w  e n c lo s e d  b y  
a s tu rd y , m e ta l r e in fo rced , c ra sh  
fe n c e . T h e  fe n c e  is  to p p ed  b y  a  
w id e  r a il in g  w h ic h  w o u ld  g iv e  
sp e c ta to r s  a m p le  room  to  s it— if  
th e  r u le s  d o n ’t  fr o w n  o n  su c h  a  
p ra ctice .
O th er  r u le s  w h ic h  sk a te r s  w i l l  
h a v e  to  o b se r v e  are: d o n ’t  b r in g  
h o c k e y  s t ic k s  to  th e  r in k , or a n y  
o th e r  o b je c ts  o r  o b stru c tio n s . I f  
y o u ’v e  b e e n  d r in k in g , or  p la n  to  
w h ile  y o u  a r e  sk a t in g , y o u ’d  b e st  
g o  h o m e  to  b ed  in ste a d . T h e  sa m e  
a p p lie s  i f  y o u  w a n t  to  sm o k e  o r  
sp e e d  sk a te .
T ic k e ts , e n t it l in g  M S U  s tu d e n ts  
to  e ig h t  a d m is s io n s , w i l l  b e  so ld  
a t th e  F ie ld  H o u se  t ic k e t  o f f ic e  
fo r  $1. P e o p le  n o t-o w n in g  t ic k e ts  
w il l  p a y  25 c e n ts  fo r  ea ch  se ss io n  
on  th e  r in k .
| ’bout tbe Size of It)
Jim Faurot, sk i co a ch , h a s  a sk ed  
a n y  s tu d e n ts  in te r e s te d  in  V arsity  
s k i in g  to  m e e t  a t 4 p .m . W e d n e s ­
d a y  in  F 309.
Bob Sawhill, a g r a d u a te  s tu d e n t  
s tu d y in g  fo r  h is  m a ste r s  in  p h y s ­
ics , is  r e p la c in g  J im  S lin g s b y  a s  
c a lle r  fo r  th e  R o y a le e r s  sq u a r e ­
d a n c in g  g ro u p . S a w h iU  h a s  h a d  
w id e  e x p e r ie n c e  a s  a sq u a r e  d a n ce  
c a lle r  fo r  th e  S tr ip  H o u se  sq u a r e ­
d a n c in g  c lu b , an d  o th e r  g ro u p s in  
M isso u la , a c c o r d in g  to  J o A n n  
R ich a rd so n , M isso u la , p r e s id e n t.
Guest speaker a t th e  m o n th ly  
m e e t in g  o f  P s i  C h i, n a tio n a l p s y ­
ch o lo g y  h o n o ra ry  to n ig h t  is  D r. 
F ra n k  d u  M as, a s s is ta n t  p r o fe sso r  
o f  p sy c h o lo g y . S p e a k in g  on  th e  
“P r o fe s s io n  o f  In d u s tr ia l P s y c h o l ­
o g y ,” th e  fo rm e r  M ich ig a n  S ta te  
c o l le g e  p ro fe sso r  w h o  w a s  a c t iv e  
in  in d u s tr ia l co n su lta tio n  in  th e  
M ich ig a n  a rea , w iU  d e l iv e r  h is  
le c tu r e  in  th e  L ib e r a l A r ts  b u ild ­
in g , room  306, b e g in n in g  a t  7 p .m .
P sy c h o lo g y  m a jo r s  an d  a ll o th e r  
in te r e s te d  p e r so n s  a r e  in v ite d  to  
a tten d .
String Quartet Concert 
Set for Tomorrow Night
The Juilliard String Quartet 
will present the fourth concert 
in the MSU Recital and Cham­
ber Music Series tomorrow night 
at 8:15.
The concert will be presented 
in the School of Music Recital 
hall and will feature music by 
Mozart, Beethoven, and Debussy.
The Juilliard Quartet consists 
of Robert Mann, violin; Raphael 
Hillyer, viola; Robert Koff, vio­
lin; and Arthur Winograd, cello. 
The group regularly records for 
Columbia.
Admission will be by season 
ticket ortly, or by cost of $2.50 
for the single concert.
P a g e  T w o T H E  M O N T A N A  K A I M I N T u esd ay , J a n u a ry  18, l!
Does Aber Day H ave Merit? Ball D eclared H it by W illiam s ALASKA, HAWAII andl* All the WEST
In ea r lv  M ontana S ta te  U n i-  
sity  d a y s “D a d d y  A b er,” p ro fe s ­
sor  o f  G reek , u sed  to  ta k e  it  up on  
h im se lf  and w h a tev er  h e lp  h e  
cou ld  g et to b ea u tify  th e  cam p us  
each  sp rin g .
In 1951 th e  f ir s t  A b er  d a y  w a s  
h eld , h on orin g  th e  a m b itiou s  
“D a d d y ” A b er. S ch oo l w a s  d is ­
m issed  for th e  d ay  and stu d en ts  
w e n t  to  w ork  w ith  “D a d d y ” A ber. 
A s th e  trad ition  a d van ced  in  
yea rs , th e  U n iv ers ity  and  m a ch ­
in e s  a d v a n ced  u n til th e re  b eca m e  
le s s  and  less, fo r  th e  stu d en ts  to  
do as an A b er  d ay  project.
In  th e  n ea r  fu tu re , th e  P r e s i­
d en t h as an n ou n ced , th e re  w il l  b e  
m ach in ery  to  rak e th e  la w n s. T h is  
le a v e s  on e  b ig  q u estio n  —  W hat 
v a lu e  d oes A b er  d ay  h ave?
Not Enough Value
D u rin g  C en tra l b oard ’s  m ee tin g  
T h u rsd a y  th e  fo u r  A S M S U  o f f i ­
cers in d ica ted  th a t A b er  d ay  
d id n ’t h a v e  en o u g h  v a lu e  to  m erit  
re ta in in g  it. T h e  o ffic er s  a lso  
c lea r ly  in d ica ted  th a t th e  p lan s  
an d  id ea s th e y  w e r e  su g g es tin g  to  
ta k e  th e  p la ce  o f  A b er  d ay  w e r e  
m ere ly  for d iscu ssio n  and  c r it i­
c ism . T h e board  m em b ers d is ­
cu ssed  an d  cr itic ized  fr ee ly , sh o w ­
in g  th e ir  r e lu c ta n ce  to  accep t a 
n ew  p lan .
A b er  d a y  is  on  th e  b lock  for  
o th er  reason s th an  n o t h a v in g  an y  
v a lu e  a s  a w o rk  p ro ject. A cco i'd -  
in g  to  a rep ort la s t  sp r in g  b y  th e  
fa c u lty  m em b ers on  th e  stu d e n t-  
fa c u lty  A b er  d ay  co m m ittee , 
d rin k in g  w a s  on th e  in crea se , th e  
w a k e-u p  cerem o n ies g o t ou t o f  
hand , and o b jec tio n a b le  m a ter ia l 
w a s in c lu d ed  in  th e  v a r ie ty  sh ow  
and h igh  cou rt se ss io n .
How Serious Is li?
T ru e , th e re  are  a fe w  th in g s  th a t  
sh ou ld  b e  iron ed  ou t. B u t, are  
th e se  p o in ts so  ser io u s th a t th ey  
ca n ’t be ta k en  care  of? I f  a se r ­
iou s a ttem p t w ere  m ade, it  se em s  
p er fec tly  fe a s ib le  th a t  a fe w  str ic t  
lim ita tio n s and ru les  cou ld  e lim ­
in a te  th e  d estru c tiv e  p o in ts.
T h e  rep ort b y  th e  fa cu lty  m em ­
b ers su g g ested  th a t im p r o v e ­
m en ts  cou ld  b e  m a d e  b y  a ttem p t­
in g  m in im u m  grou n d  ru les , r eq u ir ­
in g  th e  V a r ie ty  sh o w  to  fo llo w  a 
scrip t, su b jec tin g  w a k e -u p  to  d e f ­
in ite  reg u la tio n , su p erv is in g  h ig h  
court, p o lic in g  th e  cam p u s to  k eep  
d r in k in g  a w a y , an d  m o st  im p o r t­
an t, e n la rg in g  th e  “sco p e” o f a c ­
t iv it ie s .
J. Lyle Denniston
and he m ay hold the key 
to your
F U T U R E  F I N A N C I A L  
S U C C E S S I
call or write 
J. Lyle Denniston
309 Kensington Ave. Ph. 9-2648
Representing 
NEW YORK LIFE 
INSURANCE COMPANY
A b er day , su ch  step s m u st b e  
tak en  to  so m e d egree . B u t, ju st  
h o w  ser io u s h a v e  th e se  bad p o in ts  
b een . S o m e th in k  th e y  are te r ­
r ib le  w h ile  o th ers co n sid er  them  
m ild .
W ith th e  e lim in a tio n  o f  a fe w  
d estru c tiv e  p o in ts, I f e e l  th a t A b er  
d ay  cou ld  s t i l l  h a v e  con sid era b le  
va lu e . S tu d en ts  and fa c u lty  n eed  
a d ay  w h en  th e y  can liv e , h a v e  
fun , and p artic ip a te  in  a c tiv itie s  
on a com m on  le v e l. D o in g  co m ­
m on th in g s to g e th er  h as a te n d ­
en cy  to jo in  p eop le . T h is w o u ld  
b u ild  stu d en t and fa cu lty  sp ir it  
b e tw een  th em  and th e ir  a sso c ia tes  
and  M S U  as a w h o le .
T h is sp ir it, o n ce  it  h as a fo o t ­
h o ld , cou ld  be an ad d ed  b oost to  
m ore im p o r ta n t a c t iv it ie s  an d  e v ­
e n tu a lly  w o u ld  b u ild  th e  ch a ra cter  
th a t  M S U  is  la ck in g .— B .N .
K A IM IN  C L A S S  A D S  P A Y
YOU ARE ALW A Y S  
WELCOME AT THE
Western Montana 
National Bank
“FRIENDLY SERVICE  
SINCE 1889”
“ It w a s  a su cc ess ,” com m en ted  
D on  W illiam s, H am ilton , C h ief  
P u sh  o f th e  1955 F o resters’ b a ll. 
O ver 700 p erson s a tten d ed  th is  
y e a r ’s  b a ll, th e  38th  a n n u a l e v e n t  
th a t  reca p tu res th e  sp ir it  o f  th e  
“o ld  w e s t .” M S U ’s n ew  F ie ld
KAIMIN CLASS ADS PAY!
The Montana
K A I M I N
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8
P u b lis h e d  e v e ry  T u e sd a y , W e d n e sd a y , 
T h u rs d a y , a n d  F r id a y  o f  t h e  c o lle g e  y e a r  
b y  th e  A ss o c ia te d  S tu d e n ts  o f  M o n ta n a  
S ta t e  U n iv e r s i ty .  R e p re s e n te d  f o r  n a ­
t io n a l  a d v e r t i s in g  b y  N a t io n a l  A d v e r ­
t i s in g  S e rv ic e , N e w  Y o rk , C h ic a g o , B os­
to n , L o s  A n g e le s , S a n  F ra n c is c o . E n ­
te r e d  a s  s e c o n d -c la s s  m a t t e r  a t  M isso u la , 
M o n ta n a , u n d e r  A c t  o f  C o n g re s s , M a rc h  
3, 1879. S u b s c r ip t io n  r a t e  $3.00 p e r  y e a r .
H ou se  w a s  th e  sc en e  o f th is  y e a r ’s 
b all.
W in n er o f th e  b est P&ul B u n -  
y a n  ty p e  beard  co n test  th a t  w a s  
ju d g ed  la s t  S a tu rd a y  a ftern o o n  in  
th e  F ie ld  H o u se  w a s  B ob  S ta n ley , 
H elen a .
W in n ers o f th e  o th er  b eard  co n ­
te s ts  in c lu d e: n ea te st  beard , C h u ck  
R u b el, P o iso n ; m o st u n u su a l b eard , 
D an  D a n ie ls , H e lm sv ille ;  b e st  try , 
D a v e  L ark in s , H ard ip . '
Mr. and  M rs. W es M orrison  w e r e  
th e  b est  d ressed  co u p le  w ith  
g a rm en ts  m o st ty p ic a l o f  th e  o ld  
w e s t  lo g g ers . T h ey  a lso  w o n  th e  
in d iv id u a l d ress aw ard s.
A s in  p ast yea rs , rece ip ts  from  
th is  y e a r ’s  b a ll go  in to  th e  
F o resters  c lu b  lo a n  fu n d . T h is  
fu n d  is  a v a ila b le  to  F o restry  
m a jo rs o f  ju n io r  or se n io r  sta n d ­
in g  w h o  n eed  fin a n c ia l a ss ista n ce  
in  ord er to  co n tin u e  or co m p le te  
sch o o lin g .
Expert Body and Fender Work 
Auto Painting
Q u ick  S erv ic e  a t L o w est P rices
Specialists on all Makes of Cars
Modern Body & Fender Works
Phone 3-3917 257 W. Front
Register now -for immediate airf* 
fall vacancies. Certification Booklet- 
and Free Life Membership. 
HUFF TEACHERS AGENCY 
2120 Gerald Ave., Missoula Ph. 6-663 
40 Years of Placement Service 
__________________________________ tffc
It's
Better
Dry C leaning
— DIAL 2-2151 — ,x
Florence Laundrŷ
r e n t a l s ;
•  ADDING MACHINES0
•  TYPEWRITERS
•  CALCULATORS j
Special Student Rates c
Call 9-8995 I
Business Machines Co.̂
PHIL ALSPACH joined G.E. shortly after 
graduation from Tulane (B.S. in M.E., 
’44), has completed G.E.’s Engineer­
ing Program, Class of 1945, and its 
Creative Engineering Course, 1949.
T^ogress /s Our Most Important Product
GENERAL (U) ELECTRIC
Young manufacturing 
expert pioneers in 
automation at 
General Electric
In 1964, our greatest shortage may be work­
ing people. This country’s demand for elec­
trical goods will be 100% greater than it 
is today. But there will be only 11% more 
workmen. How can production per man be 
boosted enough to close the gap?
For one answer, 31-year-old R H. Alspach, 
Manager of Manufacturing Development at 
G.E., is exploring automation.
Automation: Continuous Automatic Production
Automation is a way of manufacturing based 
on the continuous-flow concept. Products 
will be made, inspected, assembled, tested, 
and packaged by a series of integrated ma­
chines in one uninterrupted flow. As industry 
evolves toward greater automation, more 
workmen will become skilled machine spe­
cialists or maintenance experts able to con­
trol complete systems.
Phil Alspach and the men under him now 
draft layouts for automatic systems, tackle 
the engineering problems involved, design 
automation equipment, and even build some.
23,000 College Graduates at G.E.
This is a big and important job. Alspach was 
readied for it in a careful, step-by-step pro­
gram of development. Like Alspach, each 
of G.E.’s 23,000 college-graduate employees 
is given his chance to grow, to find the work 
he does best, and to realize his full potential. 
For General Electric has long believed this: 
When fresh young minds are given freedom 
to make progress, everybody benefits — the 
individual, the company, and the country.
W hat young p eo p le  are do in g  a t G eneral Electric
•e s
irizzlies D rop  Two in  U tah, 
prgenbright H its P o in t C olum n
]sd  ay , Jan u ary . 18, 1955
By KEN BTERLT
■f r iz z ly  h o o p ster s  ra n  th e ir  lo s -  
•s s tr e a k  to  th r e e  str a ig h t  a n d  
|r  s e a so n  record  to  s ix  w in s  a n d  
^ flosses o v e r  th e  w e e k  en d , lo s -  
to  B r ig h a m  Y o u n g  ' a n d  U ta h  
th e ir  tr e k  th r o u g h  th e  M orm on  
e.
r id a y  a t  P ro v o , th e  C ou gars  
m e d  th e  S ilv e r t ip s , 9 2 -7 6 , 
:r th e  M o n ta n a n s le d  a t  h a l f -
)
itramural Hoop 
ia y  Continues; 
wo TiltsTonight
'h e f ir s t  w e e k  o f  in tr a m u ra l  
k e tb a ll  p la y  e n d e d  la s t  T h u r s -  
■ a n d  F r id a y  w h e n  B  a n d  C 
is io n  c lu b s  s a w  a c tio n . In  th e  
d iv is io n  g a m e s  p la y e d  on  
orsd ay  n ig h t, P h i S ig m a  K ap p a  
p p ed  A lp h a  T a u  O m eg a , 4 5 -  
S cro u n g es  tro u n c ed  T h eta  
., 3 8 -1 4  an d  S ig m a  P h i E p s ilo n  
eeze d  b y  S p a stic s , 4 2 -4 0 . H ig h  
ant m a n  fo r  th e s e  g a m e s  w a s  
x  L a rso n , A T O , w ith  20  p o in ts , 
o w e d  b y  G e n e  M iller , S p a st ic s , 
a n d  C a l L u n d , P S K , 14. 
n F r id a y  n ig h t ’s  C d iv is io n  t i lt s ,  
vas D O A  o v e r  H o o p sters , 3 1 -2 5 , 
>rt S h o ts  d o w n in g  S o u th  H a ll, 
. 27 a n d  B lu e  W a res  o v e r  
, ”r v e ls , 2 8 -2 3 . T h e  to p  sco rer  
-  th e  e v e n in g  w a s  A r lis s  B erg , 
ap sters, w h o  ta llie d  13. 
tod ay’s  IM  b a sk e tb a ll sc h e d u le :  
D, O d d b a lls  v s . T o m m y  H a w k s  
cG ih o n  a n d  T h o m a s);  9:00, 
E v s . S cr o u n g e s  (T h o m a s  an d  
G ih o n ).
G F P T 
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1 4 Earll
1 2 Leslie
ffngr 0 0 1 OlWidnhfr 4 2 1 10
nmn 2 0 0 4 Cmpbll 1 0 0 2
Pelo 3 1 2 7
IHaslip 2 2 0 6
als 5 4 5 14 ITotals 16 6 3 38
j G F P TISpastcs G F P T
jemn 0 0 1 0 McDnld 0 0 1 0
mey 2 0 1, 41 Wyatt 2 1 0 5
rdr 0 0 1 01 Miller 6 3 4 15
trom 1 0 2 2!Skarl 1 0 1 2
joky 2 0 1 4ILehfeldt 3 1 0 7
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als 19 4 10 42'Totals 16 8 8 40
£ G F p TIATO G F P T
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.man 1 0 0 2IHildbrnt 1 0 2 2
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;er 1 0 1 2,Rodghro 1 0 0 2
4 0 0 81
nell 0 0 1 0
als 17 11 12 45 Totals 11 11 13 33
Shts G F P Tl South G F P T
npbl 0 1 2 1 ! James 4 2 1 10
nley 0 3 1 3 IBrhdgst 1 2 4 4
►on 3 1 0 71 Travis 1 2 0 4
ita 0 0 1 ONewhall 1 1 2 3
kvch 0 0 2 OiKirkptk 0 0 1 0
bert 2 0 5 Ha Hauer 1 0 1 2
nan 4 4 0 12!Gallup 0 2 0 2
Trze 0 0 1 OlO’Hara 1 0 1 2
iven 1 0 1 2
als 10 10 8 30iTotals 9 9 10 27
Wrs G F P T Marvels G F p T
chel 2 3 0 71 Rucker 3 0 1 6
11 2 1 0 5 Swansn 1 0 1 2
ien 0 2 0 2 ILaBuff 2 0 0 4
lahue 0 0 1 01 McLean 2 0 3 4
irsal 1 0 0 2'Lyon 1 0 2 2
itgny 6 0 1 12!Lowrey 1 1 0 3
IB. Smth 1 0 0 2
als 11 6 2 28 Totals 11 1 7 23
A G F P TlHpstrs G F P T
dersn 2 0 2 4IB. Berg 1 0 1 2
rfitt 0 2 1 2IA. Berg 4 5 2 13
izier 2 0 1 4!M. Davs 0 0 1 0
Kiny 1 0 2 31 Welch 0 0 2 0
wart 5 3 0 13 [Martin 0 0 i 0
DS 0 0 1 OlColemn 1 0 1 2
rray 3 0 1. 61 Da vis 1 0 0 2
1 Moffett 1 0 1 2
IRobinsn 2 0 0 4
tals 13 5 8 31|Totals 10 5 9 25
W e N e v e r  C lo s e !
SA V E  2c
ON GAS
Open 24 Hours a Day 
to Serve You
Purviance
INDEPENDENT STATION 
West of Van Buren Bridge
t im e , 3 9 -3 8 . A g a in  d e f e n s e  
p la g u e d  th e  G r izz lie s  a s  th e  C ou ­
g a rs  h it  92 p o in ts  to  se t  a  n e w  
B Y U  F ie ld  H o u se  record . T o w e r ­
in g  H ersch e l, P e d e r se n  a n d  5’8 ” 
T eb b s p a ced  a s e c o n d -h a lf  c o m e ­
b ack . P e d e r se n  d u n k e d  29 an d  
T e rry  T eb b s , le a d in g  sco rer  in  th e  
c o n feren ce , a t  th a t  tim e , n e tte d  22  
to  lo f t  h is  c o n fe r e n c e  to ta l to  81 
in  th r e e  g a m es.
S a tu rd a y  a t S a lt  L a k e  C ity , th e  
U ta h  R ed sk in s  g u n n ed  a n  a m a z ­
in g  104 sh o ts , c o n n e c t in g  o n  36.5  
p er  c en t o f  th e m , to  w a lk  a w a y ,  
9 1-58 . T h e  s tro n g  R ed sk in  d e ­
fe n se , co u p led  w ith  a n  a n em ic  
23.4 G r izz ly  sh o o t in g  a v e r a g e , 
h e lp e d  d o w n  th e  S ilv e r t ip s . P a c e d  
b y  A r t B u n te , w h o  co n tr ib u ted  26  
p o in ts  in  th r e e  q u a r te r s  a fte r  a 
r e c o r d -s m a s h in g  4 3 -p o in t  o u t ­
b u rst  a g a in s t  U ta h  S ta te  th e  
p r e v io u s  n ig h t, th e  U ta h  sq u a d  
w a s  n e v e r  h e a d e d
A  b r ig h t  sp o t fo r  G r izz ly  fa n s  
w a s  th e  r e s u r g e n c e  o f  E d A r g e n -  
b r ig h t in  th e  sc o r in g  co lu m n . T h e  
b a ll-h a w k in g  gu a rd  le d  h is  te a m  
in  sc o r in g  b o th  n ig h ts  w ith  19 an d  
15. F o rw a rd  Z ip  R h o a d es d is ­
p la y e d  fr e e  th r o w  a ccu ra cy  b o th  
n ig h ts , n o tc h in g  18 p o in ts  a g a in st  
B Y U  b u t d ro p p in g  to  s e v e n  
S a tu rd a y . C en ter  R a y  H o w a rd  
w a s  b e lo w  p a r  b o th  n ig h ts , c o l ­
le c t in g  10 a n d  14. F o rw a rd  D u n ­
h a m  w a s  th e  o n ly  o th e r  G r izz ly  
to  sc o r e  in  d o u b le  f ig u r e s , b u c k e t ­
in g  13 a g a in st  th e  C ou gars .
It  s e e m s  th a t  th e  G r izz lie s  m u st  
g e t  e ith e r  to p - f l ig h t  sc o r in g  fro m  
'cen ter  or w e ll- r o u n d e d  sc o r in g  
fro m  th e  r e s t  o f  th e  te a m  to  w in . 
T h e y  g o t  n e ith e r  in  U ta h .
T h e  S ilv e r t ip  o f fe n s e  th u s  fa r  
h a s  n o t c lic k e d  c o n s is te n t ly . T h e  
tea m  s h o o t in g  a v e r a g e  f a l ls  sh o r t  
o f 30  p er  c e n t  w h e n  35 p er  c en t  
sh o o t in g  is  o f te n  r eq u ired  to  w in .
T h e  G r izz lie s  o u tsco red  th e ir  o p ­
p o n e n ts  a t th e  g if t  to s s  la n e  b o th  
n ig h ts , u n u su a l fo r  a  tea m  a w a y  
fro m  h o m e . T h e y  tr a ile d  B Y U  b y
WMCE Beats 
Cubs Twice, 
C u rran  S tars
By DALE BURK
M o n ta n a ’s  G r izz ly  C u b s d ro p ­
p ed  t w o  g a m e s  la s t  w e e k e n d , lo s ­
in g  to  W estern  M o n ta n a  C o lle g e  
o f  E d u ca tio n , 7 9 -6 0 , F r id a y  n ig h t  
an d  fa ilin g  to  th e  sa m e  te a m  S a t ­
u rd a y  b y  a n  8 7 -7 6  sc o re . B o th  
g a m es  w e r e  p la y e d  in  D illo n .
P a t  C u rran , an  e x -G r iz z ly , le d  
th e  D illo n  te a m  to  t h e  v ic to r ie s , 
ta lly in g  15 p o in ts  F r id a y  an d  
d ro p p in g  in  19 S a tu rd a y . C u rran  
c o n s is te n t ly  sp u n  h o o k  s h o ts  an d  
d r iv in g  la y in s  th r o u g h  th e  b u ck e t.
F r id a y  n ig h t  th e  C u b s w e r e  
c o m p le te ly  o ff , h it t in g  o n ly  26  
p er  c e n t  o f  th e ir  f ie ld  g o a ls , w h ile  
t h e  B u lld o g s  co n n e c te d  on  45 per  
c en t ' o f  th e ir  s sh o ts . T h e  C u b s  
o u tsco red  D illo n  fro m  th e  f ie ld ,  
m a k in g  27 f ie ld  g o a ls  to  D il lo n ’s  
26, b u t  m a d e  o n ly  s ix  { r e e  th r o w s  
co m p a red  to  27 fo r  D illo n . 
T w e n ty - tw o  p e r so n a l fo u ls  a n d  
tw o  t e c h n ic a ls  w e r e  ch a rg ed
11 f ie ld  g o a ls  a n d  f e l l  20 sh o r t  
o f  U ta h ’s 38 b a sk e ts .
T H E  M O N T A N A  K A I M I N P a g e  T h r ee
MSU G F P T|BYU G F P T
Bergqst 2 0 0 4. | Benson 2 0 0 4
Adams 2 1 3 5 Rasmsn 5 0 2 10
Howard 5 0 4 10 Pedrsn 11 7 3 29
Rhoades 6 6 2 18ITebbs 10 2 5 22
Argnbrt 6 1 .\ 3 19 Burgess 3 2 4 8
Dunham 3 7 4 131 Pinegar 4 6 3 14
Wintrhlr 1 2 1 4 (Lewis 1 1 0 3
Samlson 1 1 2 3; A ndrsn 1 0 0 2
Fine 0 0 0 OlHirschi 0 0 1 a
Johnson 0 0 1 01
D 7tilxotals 97 1 8  1 8  
Halftime score: Montana 39. BYU 38. 
Free throws missed: Montana—How­
ard 3, Adams, Rhoades. Argenbright, 
Dunham, Samuelson, Fine: BYU—Ras­
mussen, Pederson 2, Tebbs 2, Burgess 
4. Pinegar 3, Lewis.
MSU G F P TIUtah G F P T 
Adams 1 6 
Dunham 1 0 
Howard 5 4 
Rhoades 1 5
Argnbrt 5 5
Bergqst 3 0
Johnson 0 0 
Fine 0 J.
Samlson 0 
Burton 1 
Wintrhlr 0
0 2 
0 0 
0 2
SKYLINE SCOPES 
■riday—BYU 92, Montana 76; Colo- 
lo A&M 81, New Mexico 51: Wyom- 
6L, Denver 57; Utah 88, Utah State 
Saturday—Utah 91, Montana 58; 
lorado A&M 65, Denver 57; Wyom- 
’ 72, New Mexico 56; Utah State 62, 
U 58.
MARILYN SHOPE 
1955 Homecoming 
Queen
Give your sweetheart a lovely and artistic photo­
portrait of yourself done to the highest standards 
of excellence by Catlin’s.
CATLIN STUDIO & CAMERA STORE
a g a in st  th e  C u b s in  th e  en co u n te r , 
w h ile  12 p erso n a ls  w e r e  ca lled  
a g a in st  W estern .
F o rw a rd  G era ld  H a th a w a y  co n ­
n e c te d  on  n in e  f ie ld  g o a ls  fo r  a 
to ta l o f  18 p o in ts  to  sh a r e  sco r in g  
h o n o rs  w ith  te a m m a te  R u ss e ll  
S h e r if f , w h o  h it  s e v e n  f ie ld  g o a ls  
a n d  fo u r  f r e e  th r o w s. P e te  R h in e  -  
h a r t  tu r n e d  in  a  g o o d  g a m e  d e ­
fe n s iv e ly , b e s id e s  r e p e a te d ly  g ra b ­
b in g  reb o u n d s fro m  th e  ta lle r  D i l ­
lo n  tea m .
S a tu r d a y  n ig h t  th e  y e a r lin g s  
p u lle d  to  an  e a r ly  le a d , b u t  f e l l  
b eh in d  w h e n  C u rran  an d  K e ltz  
o f  W estern  b eg a n  to  c o n n e c t  an d  
th e  C u b s tr a ile d  th e  r e s t  o f  th e  
g a m e . T h e  sc o r e  a t  h a lf t im e  w a s  
4 4 -3 7 . M id w a y  th r o u g h  th e  th ir d  
p er io d  th e  C u b s tr a ile d  b y ' 21 
p o in ts , b u t  a  s tro n g  r a lly  p u lled  
th e m  to  w ith in  th r e e  p o in ts  w ith  
tw o  m in u te s  to  go . T h e n  th e  D il ­
lon  h e ig h t  to ld  th e  s to r y  a s  th e  
B u lld o g s  co n tr o lle d  t h e  reb o u n d s  
th e  r e s t  o f  th e  g a m e .
Friday’s box: 
Cubs 
Langhi 
Kpschr 
Hathwy 
Sheriff 
Sullivan 
Erickson 
Davies 
Paldichk 
Rhinhrt
Totals
Saturd
Cubs
HatHwy
Langhf
Kpschr
Sheriff
Sullivan
Davies
G F P T WMont G P P T
1 0 .1, 2 Curran 6 3 4 L9
0 0 1 0 Scott 5 6 0 16
9 0 4 18Andersn 1 1 2 3
7 4 3 18 McGuire 1 0 1 2
3 2 3 PPitman 0 2 0 2
0 0 i 0 Keltz 0 7 1, 7
0 3 f McLeod 6 3 1 15
0 0 2 0Kenney 0 2 2 2
4 0 4 8 Pucinlli 5 1 0 11
Brown i 0 0 2
Sullivan 1 2 1 4
27 6 22 60 Totals 28 27 12 79
G F P T WMont G F P T
4 1 1 9 Curran 6 7 2 If*
2 1 2 f Scott 6 3 i
3 0 2 6|Andersn 3 1 0 7
5 4 4 14lMcGulre 0 0 1 0
1 0 0 [Pitman 4 2 4 ta
4 2 2 lOIKenney 0 0 i 0
8 2 4 lelKeltz 6 2 2 14
5 2 2 lfll McLeod 4 2 3 10
0 0 2 OlPucinlli 3 2 0 8
Sullivan 2 0 2 4
32 12 19 76|Totals 34 19 V5 87
H T T TT T T r T T T m T r r T T T T TT
NOW!
SOMETHING
NEW!
The Coal That
BURNS and 
BURNS and BURNS
Homogenized
COAL
from the
Missoula Coal 
and Oil Co.
Phone 3-3662 or 3-3630
8 (Bunte 
* 2|Buckltr 
14-lBerner
10
6
2
6
3
0
0
2
0
26
15
4
—
7 (Crowe 2 0 0 4
15lBergen 4 2 3 10
6’Lewis 1 0 1 2
OlCondie 3 1 1 7
11 Jenson 0 1 2 1 g ig
3 ITonesn 5 2 1 i n
0 IMcClry 2 0 2 4
2IPepple
01
3 0 1 6
NEVER TOO SWEET NEVER TOO SOUR
SPRIG is Distributed 
in This Area by the
ZIP BEVERAGE CO.
MANUFACTURERS Sc JOBBERS
Missoula, Mont. Ph. 4-4356
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
Totals 18 22 18 58 Totals 38 15 13 93 
Halftime score: Utah 49. Montana 31. 
Free throws missed: Montana—Fine 
2, Col berg, Rhoades, Argenbright,
Howard 2; Utah—Bunte 3. Buckwalter, 
Jenson, Tonneson 2, Condie 3, Lewis 2.
ODERN SIZE
FILTER TIP TAREYTON
T rue T obacco T aste . . .  R eal F iltration  
F am ous T areyton  Q uality
PRODUCT OF
GOT MESSY HAIR ? DONT GET MAD-
get wiLDROor cream-oil,chabue:
P a g e  F ou r THE M O N T A N A  K A I M I N
16 Worthy Scholars Continue StudiesEx-Sidney M an , 
Sgt. R. J . Rickett, 
Joins R O TC  Staff
M /S g t . R aym on d  J. R ick ett, 
fo rm er ly  o f S id n ey , w a s  rece n tly  
a ssig n ed  to  A rm y RO TC as  
serg ea n t m ajor. R ick ett retu rn ed  
from  Jap an  p rior to  h is  a ss ig n m en t  
a t M SU . H e se rv ed  th e re  in  th e  
v is it in g  p erson s b u reau  a t H ea d ­
q u arters, F ar  E ast C om m and.
R ick ett w a s  a b u ild in g  co n tra c ­
tor in  S id n e y  u n til h e  w a s  ca lled  
in to  th e  a rm y  a s  a  seco n d  l ie u ­
ten a n t in  1939. H e  se rv ed  in  N e w  
G u in ea  d u rin g  W orld  W ar II  in  
th e  E n g in eers  an d  In fa n try  and  
w a s  p rom oted  to  th e  ra n k  o f r e ­
se r v e  m ajor.
H e a lso  se rv ed  in  H ead q u arters, 
2 4 th  C orps, d u rin g  th e  occu p ation  
of K orea  from  1946-48, an d  w a s  
an  A rm y  R eserv e  in stru cto r  in  
M issou la  d u rin g  1951-52.
ROTC Cadets Offered 
Regular Commissions
R eg u la r  A rm y  co m m issio n s h a v e  
b een  o ffer ed  to  f iv e  A rm y  RO TC  
ca d ets u n d er  th e  d ist in g u ish ed  
m ilita ry  stu d en t program , accord ­
in g  to  L t. C o l . .  S a m u e l H . H ays, 
p rofessor  o f  m ilita r y  sc ien ce  and  
ta c tic s . T h e  reg u la r  co m m issio n s  
d ep en d  u p on  g rad u ation , p a ss in g  
th e  p h y s ica l e x a m in a tio n , an d  d e ­
s ig n a tio n  as d ist in g u ish ed  m ilita ry  
grad u ates.
T h ree  o f  th e  grou p , W illia m  H. 
D an k ers , M issou la; J o h n  J . G il­
lia m , L in co ln , an d  D a n ie l R. Z enk , 
T am p ico , w e r e  a ss ig n ed  to  th e  
In fa n try . T h o m a s E. M cD o w e ll, 
N o x o n , w a s  a ss ig n ed  to  th e  M ili­
ta ry  P o lic e  corp s w h ile  C h arles  
A . T h om p son , D a lla s , T e x ., w a s  
a ssig n ed  to  th e  S ig n a l corps.
MSC Enrollment Climbs, 
Tops MSU Percentage
M on tana  S ta te  c o lle g e  w in te r  
q u arter  reg is tra tio n  is  21.5 p er  
cen t h ig h er  th a n  a  y ea r  ago , R e g ­
istra r  M artha H a w k sw o r th  r e ­
ported . T o ta l n u m b er  o f  stu d en ts  
en ro lled  a t  M SC  is  2,316 as co m ­
p ared  to  1904 reg is ter ed  a t th e  
sa m e  t im e  la s t  yea r .
M S U ’s e n ro llen t  in crea se  th is  
q u arter  w a s  17 p er  cen t, or  4.5 
p ercen t lo w e r  th a n  th a t o f  M SC.
A tte n d in g  M SC are  1636 m en  
an d  680 w o m en . In  com p arison , 
th e  U n iv e r s ity  h a s  1754 m en  and  
696 w o m en .
Classified Ads . . .
CALL Dave Boots for radio and TV 
repairs, antenna installation. Free 
pick-up. Phone 9-2884, 5-9 p.m. tf
FURNISHED apartments for rent; one 
knotty pine basement for one or 
two men; three-room, large kitchen, 
upstairs for married couple. 638 
Blaine, phone 9-7609. tf
FOR SALE: Davenport and chair, $25;
Phonograph cabinet $5; Rug, $25. 
Call 3-3791. 47c
Make extra money. Address, mail 
postcards, very week. Write Box 
Fourteen, Belmont, Mass. 65c
Missoula Laundry 
& Dry Cleaners
111 E. Spruce &  814 S. Higgins 
PHONE 3-3118
A ll o f th e  in itia l fresh m en  
w o rth y  sch o la r s h a v e  re tu rn ed  to
Fifteen Minutes Cut 
From Meal Hours
C h an ges in  th e  m e a l-se r v in g  
h ou rs a t th e  L od ge  h a v e  b een  a n ­
n o u n ced  b y  D r. L . H . K o tsch ev a r , 
d irecto r  o f  food  se rv ice s . S ta r t ­
in g  F r id a y  o f  th is  w e e k , m ea ls  
w ill  b e  se rv ed  from  7:15 a .m . to  
8:30 q.m ., 11:30 a.m . to  12:45 p .m ., 
and  5:15 p .m . to  6:30 p .m .
F o rm er ly  b rea k fa st  and  lu n ch  
se r v ic e  ■ sta rted  15 m in u te s  ea r lier  
an d  su p p er  se r v ic e  la sted  15 m in ­
u te s  la ter .
“S tu d en ts  d id n o t m ak e u se  o f  
th e  ex tra  tim e  in  th e  f ir s t  tw o  
m ea ls  o f  th e  day, and  e m p lo y e e s ’ 
w o rk in g  h ou rs w e r e  len g th e n e d  b y  
th e  lo n g  su p p er  p er io d ,” sa id  K o t-  
scev a r .
sch o o l th is  q u arter, accord in g  to  
H erb ert W u n d erlich , D ea n  of  
S tu d en ts.
T h e  w o rth y  sch o la r  program  
w a s se t  up  for th e  f ir s t  t im e  th is  
y ea r  w ith  fu n d s p ro v id ed  b y  th e  
A lu m n i E n d o w m en t fou n d a tio n  
an d  o th er  so u rces in c lu d in g  th e  
E d d y’s  B a k er ie s  o f  M ontana.
T h ose  re tu rn in g  are: G era ld  A n ­
d erson , C h ester; B arbara  B arton , 
B elgrad e; C an d ace  B r id g es , P o p ­
lar; A u d ra  B ro w m a n , M issou la;  
D u a n e  G ilk ey , L iv in g sto n ; J a n e t  
L em ery , D ix o n ; B arbara  M cC olly , 
S te v e n sv il le .
R on ald  M agn u ssen , D ru m m on d ;  
L arry  N itz , R ed L od ge; M ik ell 
P eck , B ak er; M arcia  S m ith , M is­
sou la ; A u d rey  S ep h en so n , W h ite -  
fish ; E llen  S tro m m en , A n acon d a;  
B oyd  T a y lo r , W olf P o in t; A lan  
T h orson , A n acon d a , and  D on a  
W ood, C orva llis.
HS STUDENTS CONFER 
ON SCIENCE EXHIBITS
H igh  sch o o l sc ien ce  stu d en ts  
from  B u tte , P h illip sb u rg , D arb y  
and  M issou la  w e r e  on  the' M ontana  
S ta te  U n iv e r s ity  cam p u s Saturday 
a ftern o o n  to  a tten d  a sc ien ce  co n ­
fe r e n c e  d esig n ed  to  a id  th e m  in  
p rep a rin g  e x h ib its  for  th e  secon d  
In la n d  E m p ire  S c ie n c e  F air , to  
b e h e ld  in  S p o k a n e  A p r il 6 an d  7.
T h e  p re -F a ir  S c ie n c e  C on feren ce  
attrac ted  a p p ro x im a te ly  115 s tu ­
d en ts
Auto Repair Shop
★  Motor Overhaul 
i f  Balance Wheels 
i f  Electrical Work
i f  Front End Alignment
ELI WOOD
30314 East Front Phone 4-4200
PLAY NEEDS WORKERS
A n y o n e  in te re sted  in  w o rk  
on sc en ery , con stru ction , l ig h ti  
m a k eu p , b u sin ess , or. p u b lic ity  
“C rim e and  P u n ish m en t” sh o  
co n ta ct A b e  W ollock , d ram a  
Structor, a n y  d a y  a fte r  2 p  
W ork w il l  b e  from- 2 p ,m . to  5 p  
ev e r y  d a y  an d  a ll d a y  S u n day
T u esd a y , J a n u a ry  18, 1
GLASSES FITTED . . .
ALL OPTICAL REPAIR
DR. L. R. BARNETT  
DR. D. R. BARNETT  
DR. W m. BARNETT  
O ptom etrists
129 EAST BROADWAY 
MISSOULA, MONTANA
P rocessors an d  D is tr ib u to rs  
o f to p  q u a li ty  m ea t 
an d  m ea t p ro d u c ts
John R. Daily, Inc.
5-5646
115-19 W. Front
3-3416
H and K n it S K I C A P S
MADE TO ORDER . . .
In  C olors to  M atch  Y o u r  S k i O u tf it
7<4e W h e e l
YARN & GIFT SHOP
115 E. Front . . . Next to Rialto Theatre
© Liggett & Myebs Tobaoco Col
